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摘要 
SNS 已经成为人们生活的一部分，从人人网到微博，再到目前主流的微信朋
友圈和 QQ 空间，国内的主流 SNS 经历了多次更替。虽然主流 SNS 拥有庞大的用
户基数，但是用户参与度却在不断下降。本文从中国人际交往的角度出发，提出
“社交关系管理困难”这一 SNS 负面心理感受是影响 SNS 用户使用行为甚至转
移到其他 SNS 的重要因素。“社交关系管理困难”指的是人们使用社交媒体而造
成人际关系紧张、尴尬或恶化，或为了避免这样的情况出现，由此产生的一种消
极的的心理状态。 
本研究通过访谈和问卷调查编制了社交关系管理困难的量表，结果显示该量
表具有良好的信度和效度。本研究还采用偏最小二乘法进行基于社交关系管理困
难的模型建构，通过分析 491 个 18-50 岁国内微信朋友圈用户的问卷数据，没有
证据表明年龄、性别、SNS 累计使用时间、SNS 使用程度等前因变量对社交关系
管理困难有显著影响，而 SNS 好友数量、主观社会规范这两个前因变量对社交关
系管理困难有正向影响，分群意识这一前因变量对社交关系管理困难有反向影响。
结果变量中，社交关系管理困难会对 SNS 疲惫、SNS 消极使用行为和 SNS 迁移意
向产生正向影响，对 SNS 满意度产生反向影响。因此，本研究认为当用户在 SNS
上的人际关系难以管理，社交关系管理困难就会成为影响人们使用 SNS 的重要影
响因素，用户的 SNS 好友数量越多、分群意识越弱、遵从主观社会规范的意愿越
强，用户就会感知到更严重的社交关系管理困难，从而导致对 SNS 的满意度降
低，开始厌倦该 SNS，并会产生消极使用行为甚至迁移到其他 SNS。 
 
关键词：社交媒体；人际关系；SNS 负面影响
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Abstract 
SNS has become an important part of our daily life. Although mainstream 
SNS have a large number of users, their engagement is declining. From 
the perspective of Chinese interpersonal communication, the concept of 
Social Relationship Management Disorder has been introduced to explain 
users’ declining engagement and discontinuing usage in SNS. Social 
Relationship Management Disorder refers to the negative perception of 
SNS usage when users have awkward interpersonal communication 
situations or try to avoid these awkward situations and feel they are 
taking too much efforts to manage their social relations on SNS. 
Firstly, a scale of social relationship management disorder was 
developed using interviews and questionnaires. Secondly, the 
antecedents and consequences of social relationship management 
disorder were evaluated empirically using a survey of 491 Wechat users 
aging from 18 to 50.  
The results show that there is no evidence to prove that age, gender, 
SNS accumulated usage period and the extent of SNS usage have a 
significant influence on social relationship management disorder. And 
the number of friends, subjective social norms and the consciousness 
of grouping are factors that directly contribute to social relationship 
management disorder while age has an indirect effect. Besides the 
consequences of social relationship management disorder includes SNS 
exhaustion, low satisfaction, negative usage behavior and intention to 
stop using this SNS. 
 
Key Words：Social Media；Social Relationship; Negative influence of SNS 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
无论是国外还是国内，社交媒体已经深深嵌入到大众日常生活当中。从国外
的 Facebook 和 twitter，到国内的新浪微博、QQ 空间和微信朋友圈，社交媒体
（SNS）已经成为人们每天必须使用的网络功能。 
l 国外：根据 Facebook 发布的 2015 年第三季度财报，其每月活跃用户基
数达到了 15.5 亿人①，是用户数量最大的社交媒体网站。 
l 国内：由于 QQ 空间和微信朋友圈均依附于 QQ 和微信，因此可以通过 QQ
和微信的用户数量来估算社交网站的用户数量。截至 2015 年第三季度，
QQ 和微信分别有 8.6 亿和 6.5 亿月活跃用户②。 
SNS 的主要功能是与朋友联系以及分享信息[1]，用户通过在社交媒体上进行
内容消费，与其他人形成一种特定的社会网络联系[2]，SNS 的出现不仅能够为用
户提供更多有价值的信息，还可以提供有助于成功的社会资本，从而提高生活满
意度和社会信任[3–5]，理应对用户产生积极的影响。 
但是，随着 SNS 的发展，用户参与度不升反降，SNS 的发展受到打击。 
l 2015 年市场研究机构 GlobalWebIndex 采访了来自 34个国家的 20多万
社交媒体用户得出，Facebook 用户参与度相对去年同期出现大幅下滑，
越来越少的用户在 Facebook 发布状态和照片③。 
l 而根据中国互联网信息中心（CNNIC）发布的 35 次中国互联网发展统计
报告显示，2014 年我国网民微博使用率为 38.4%，下降了 7.1%④。 
l 《中国社交媒体影响报告》调查了 13,341 名实名注册用户，结果显示
2015 年 12.2%的用户表示，社交媒体让他们的生活变糟了，相比 2014
年的 6.7%，提高了接近两倍；另外报告还指出微信的用户中“只浏览
                                            
① 《盘点全球 2015 年活跃用户最多的十大社交网络服务商》，
http://www.vccoo.com/v/8c0d58?source=rss 
② 同上 
③ 《facebook2015 年用户参与度出现大幅下滑》，http://tech.huanqiu.com/news/2015-
11/7945766.html 
④ 《CNNIC：2014 年微博用户数达 2.49 亿，使用率下降 7.1%》，
http://finance.chinanews.com/it/2015/02-03/7030468.shtml 
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 2 
不评论不互动的人群从 39%上升至 46%，增加了 7个点”⑤。 
随着 SNS 用户的不断增加以及用户使用 SNS 的时间越来越长，用户在 SNS 上
的好友也越来越多，这些好友不仅包括身边的朋友同学，还包括家里的亲戚和在
某个聚会上有过一面之缘的人。 
这些 SNS 上的“好友”并不是平等的。正如费孝通提出的差序格局所说，中
国社会是熟人社会，“我们的格局不是一捆一捆的柴，而是以‘己’为中心，像
石子一般投入水中，和别人所联系成的社会关系，不像团体中的分子一般大家立
在一个平面上的，而是像水的波纹一般，一圈圈推出去，愈推愈远，也愈推愈薄”⑥。
因而，在 SNS 上与其他好友进行互动时，不同的好友会归类到远近亲疏不同的
“圈”里面，“圈”越远离中心，用户对该“圈内”好友的熟悉程度和关系掌控
能力也就随之下降。 
SNS 上的好友越来越多，“圈”会越来越多，针对不同的圈子、不同的人，
需要采取不同的道德标准， SNS 上的人际关系也会变得越来越复杂，这会对 SNS
用户的使用行为和生活产生一定的影响。一方面，好友的增多会增加社会资本、
获取更多有价值的信息；但另一方面，由于人们花在 SNS 上的精力有限，关系管
理能力的增强也远不能跟上 SNS 好友增长的速度，用户会认为自己为了在 SNS 上
与其他人维持良好的人际关系而耗尽了精力，尽管如此，尴尬的社交情景依然经
常发生，导致人际关系的恶化。 
我们将其称为“社交关系管理困难”。 
1.2 研究目的、内容和范围 
1.2.1 研究目的 
本研究旨在发现人们使用 SNS 可能出现的负面效果。目前对 SNS 使用的研究
表明，SNS 使用确实会对身体和心理状况产生影响。学者从 Facebook 的研究发
现了“Facebook 抑郁”，在一段时间内用户使用 facebook 越多，心情就越糟糕
[6]。而心情变糟糕的原因，很有可能是大家更倾向于在 SNS 上发布能提高自身形
象的东西，而导致其他用户产生嫉妒（Envy）[7]。社交媒体使用不仅会对人们的
心理产生影响，还可能会影响人们的睡眠质量。通过对 1788 名 19 至 32 岁的美
                                            
⑤ 《虽然还是离不开 但中国人不像你想的那么喜欢社交媒体了》，
http://m.jiemian.com/article/234235.html 
⑥费孝通：《乡土中国》，北京.中华书局, 2013 年版，第 28 页。 
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国人在主流社交媒体平台（包括 facebook、twitter、Instagram）的调查发现，
人们在 SNS 上花费的时间越多，睡眠质量越低[8]。本研究认为，随着 SNS 好友数
量的增多，与好友之间的关系越来越复杂，会出现社交关系管理困难的情况，从
而导致用户使用 SNS 的满意度降低，参与度降低，在 SNS 上出现消极的使用行
为，甚至会弃用原来的社交媒体平台，转向另外一个好友关系更容易驾驭和管理
的 SNS 替代品。 
另外，本研究还探讨不同类型的 SNS 用户（年龄、性别、SNS 使用时间、SNS
使用程度等）是否会遭遇同样程度的负面效果影响。已有的研究表明，不同的年
龄和性别在社交媒体使用上存在显著差异，在社交媒体的使用上男性用户相对女
性用户更投入，而不同年龄的群体在社交动机、归属需求上也存在显著差异[9]。
因此，探讨不同人口统计学特征和使用特征的群体在使用社交媒体时体验的负面
影响程度很有必要。 
1.2.2 研究内容 
根据以上的描述，我们对“社交关系管理困难”的定义是：人们使用社交媒
体而造成人际关系紧张、尴尬或恶化，或为了避免这样的情况出现，由此产生的
一种消极的的心理状态。 
本研究编制了社交关系管理困难的量表。国外的现有研究已经对 SNS 使用的
负面影响有过一定的研究，开发出社交过载（social overload）和社交媒体疲
劳（social media fatigue）[10]等概念和量表，但由于国内用户的文化差异和 SNS
使用习惯不同，无法将国外的这些量表直接套用都国内的用户身上，有必要开发
更适合国内实际的概念和量表。本文通过访谈和问卷调查的方法尝试编制社交关
系管理困难的量表。 
本研究还探究了社交关系管理困难的前因变量和结果变量，并建构了社交关
系管理困难的结构模型。编制了社交关系管理困难的量表以后，更多的问题随之
而来，什么样的群体最容易受到社交关系管理困难的影响（前因变量）？深受社
交关系管理困难困扰的人们会有什么样的症状（结果变量）？他们对 SNS 的满意
度会降低吗？除了参与度降低外，还有哪些消极的使用行为？本研究通过访谈和
问卷调查的方法，对社交关系管理困难的前因变量和结果变量进行了探索，进行
结构模型分析，从而更好地理解社交关系管理困难这一现象。 
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1.2.3 研究范围 
本文的研究角度以 SNS 用户为出发点。以研究主体来划分，关于 SNS 影响的
研究视角主要可以分为三类：第一类是 SNS 用户为出发点，主要研究用户使用
SNS 的影响因素等问题[11,12]；第二类是以企业或政府为出发点，主要研究企业如
何通过微博进行营销[13,14]以及政府等国家机构如何通过微博实现政务目标[15,16]。
第三类研究则立足更宏观的视角，探讨 SNS 的社会影响[2]。本文的主要目标是通
过发现 SNS 使用可能出现的负面影响，从而为 SNS 用户为何从一个 SNS 迁移到
另外一个 SNS 提供新的解释，因此本文采用 SNS 用户视角。 
本文的研究对象为微信朋友圈用户。根据上文的资料显示，QQ 空间和微信
朋友圈是我国用户基数最为庞大的两个 SNS 平台。根据腾讯科技旗下企鹅智酷的
调研数据，QQ 空间活跃用户的分布特征为“95 后”占比 32%，即大量未成年青
年群体是 QQ 空间的活跃用户⑦。而微信朋友圈的群体特征（从微信用户特征推
测）以中青年为主流用户，占比达到 86.2%⑧。相比之下，由于微信朋友圈的主流
用户为中青年人，相比 QQ 空间的大量未成年用户，样本数据更易获得，也更真
实可靠。另外，中国 SNS 发展的道路从最早的 BBS 时期，发展到人人网和开心网
为代表的“休闲娱乐型”时期，再到现在以微博、QQ 空间和微信朋友圈为主要
代表的“微信息社交网络时代”[17]。微信朋友圈作为目前上线时间最短、用户基
数庞大的主流 SNS 平台，可以较好反映出当前主流 SNS 的使用特征，也符合 SNS
使用人群的迁移习惯，因此相对 QQ 空间，微信朋友圈更适合作为本研究的载体。
而根据凯度集团发布的《中国社交媒体影响报告》显示，参加调研的微信用户中，
“只浏览不评论不互动的人群从 39%上升至 46%，增加了 7 个点，而且社交疏离
型人群增长 2.1 个点⑨”。这说明微信朋友圈作为目前的主流 SNS 之一，也遇到
了用户参与度下降的问题。因此，本文以微信朋友圈用户为研究对象。 
 
1.3 研究意义和创新点 
1.3.1 理论意义 
                                            
⑦ 《你了解 95 后吗？QQ 空间大数据揭秘年轻人社交喜好》，
http://tech.qq.com/a/20151027/010502.htm#p=7 
⑧ 《微信平台首份数据研究报告》，http://tech.qq.com/a/20150127/018482.htm#p=6 
⑨ 《虽然还是离不开 但中国人不像你想的那么喜欢社交媒体了》，
http://m.jiemian.com/article/234235.html 
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    本研究基于中国的实际情况提出了一种新的 SNS 使用负面影响的视角。由于
国内的文化环境与国外不同，国外学者从社会支持理论的基础上开发的社交过载
和社交媒体疲惫不能适应国内的文化环境。而国内的相关研究主要是以计划行为
理论（Theory of Planned Behavior，TPB）和技术接受模型（Technology 
Acceptance Model，TAM）为核心，以基于期望确认理论的信息系统持续使用模
型（Expectation-confirmation Model of Information System Continuance，
ECM-ISC）为基础，构建 SNS 持续使用模型，这一研究取向容易检验用户持续使
用 SNS 的影响因素，但不利于深入挖掘不同影响因素之下更深层次的原因。举个
例子，假设用户对 SNS 的感知有用性降低，用户满意度随之下降，最终导致 SNS
用户的持续使用意愿也下降，这一逻辑很容易理解，但没法回答是什么因素导致
了感知有用性下降的问题。本研究提出的“社交关系管理困难”概念，基于中国
的人际关系特征提出，着手回答 SNS 用户在不同 SNS 之间迁移的原因，为该领域
的研究提供了新的思路和视角。 
1.3.2 实践意义 
    微信作为目前最热门的主流社交平台，微信朋友圈有着巨大的影响力。企业
利用微信朋友圈广告作为品牌传播的渠道，自媒体通过微信朋友圈扩大自身影响
力，微商通过微信朋友圈拓展客源提高销量，雇主通过微信朋友圈招聘人才等等
都依托微信朋友圈进行。如果社交关系管理困难会导致人们在 SNS 的参与度降低
甚至转移到另一个 SNS 上，会对以上的种种基于微信朋友圈的行为产生严重的负
面影响。因此，对 SNS 使用的负面影响进行深入理解，才能避免 SNS 使用的消极
后果。 
1.3.3 研究创新点 
本研究可能的创新点有：一是提出“社交关系管理困难”的概念并编制量表，
提出了一种新的理解 SNS 迁移的思路和视角。二是尝试编制符合中国用户 SNS 使
用特征的“主观社会规范”和“SNS 消极使用行为”两个概念的题项。 
 
1.4 结构安排 
    接下来，本文将先讨论 SNS 作为形成社会关系网络、维持社交关系的重要工
具，然后介绍作为社交关系管理困难这一概念的理论基础——差序格局理论，并
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介绍相关的研究成果。然后，开发出社交关系管理困难的量表，并对其前因变量
和结果变量提出假设。通过对微信朋友圈用户进行实证研究，评估社交关系管理
困难这一概念以及其前因变量和结果变量的假设。最后本文将对研究结果、研究
局限和研究结果的可能应用进行讨论。 
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2 文献综述 
2.1 社交媒体（SNS） 
SNS 在国内的名称有很多，包括社交网站、社交媒体等。Boyd 和 Ellison
（2007）认为，社交网站是基于网络的服务，它使人们能够在一个系统内建立公
开的或者半公开的个人档案，跟在好友列表上的其他用户、甚至好友的好友进行
联系[18]。Barnes（2006）认为用户在 SNS 上消费的是用户自己创造的内容[19]。但
随着 SNS 的发展，人们越来越频繁通过手机来登录 SNS，而衍生出一些仅提供移
动端登录的 SNS，例如微信朋友圈。而这些基于移动端的 SNS 大多无法直接与非
好友进行互动。另外，SNS 上的内容也并非全部来自用户自发创造，越来越多微
信朋友圈内容是由传统媒体或自媒体生产的，这些内容一般制作精良，与用户创
作的内容相区别。 
随着 SNS 用户数量的爆发性增长，学者们开始关注人们使用 SNS 的动机。
Sheldon（2007）通过问卷的方式调查了 172 名使用 Facebook 的学生，发现使用
SNS 的最主要动机是维持关系，此外，消磨时间、娱乐、认知新朋友也是人们使
用 SNS 的主要动机[20]。而 Chang 和 Zhu（2011）对中国 SNS 用户的研究发现，除
了认识新朋友、娱乐动机以外，信息动机和从众动机也是人们使用 SNS 的主要动
机[21]。很多其他学者也对 SNS 的使用动机进行了研究，虽然不同学者得出的具体
使用动机不同，但使用 SNS 的主要动机可以总结为社交性动机、信息性动机和娱
乐性动机[22]。 
信息性动机指的是用户在 SNS 上生产内容，以及对 SNS 上其他用户产生的内
容进行消费的动机。信息性动机一方面是由于 SNS 网站为用户的自我展示提供了
技术条件，用户倾向于在 SNS 上发布内容以向特定的人群展示自己的特定形象
[23]；另一方面，信息性动机来源于 SNS 的媒体属性，以新浪微博为例，用户可以
通过新浪微博轻易获取大量政治新闻、娱乐八卦新闻、社会热点信息、励志名言
等信息⑩。而微信朋友圈的情况与新浪微博类似，信息流上可以轻易看到大量微
信公众号发布并由用户转发到微信朋友圈的信息。媒体属性是国内 SNS 的重要属
                                            
⑩宋妍妍：《媒体属性太盛反伤新浪微博自身》，载《It 时代周刊》，2014 年第 13 期，第 9 页。 
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